
































































































　今年の 7 月は、何と 1 年生 7 名にフィールドトリップの引率ボランティアと

















































































































韓ゼミ2年 10名 韓ゼミ 3年1名、4年1名
観光学部 3年1名、1年7名






Location ⼈種区分 ⽇本語 英語 英語以外外国語
⽇本
東洋⼈ ⼩ 中 ⼤
⻄洋⼈ ⼩ ⼤ ⼤
その他 ⼩ ⼤ ⼤
外国
東洋⼈ 中 ⼤ ⼤
⻄洋⼈ 中 ⼤ ⼤
その他 中 ⼤ ⼤
観光学部の国際プログラム（個⼈的⾒解）




















• 2018年 （4年⽣） スペインへ旅⾏
教員の視点
• 短プロの活動に参加
↓
• 特外⽣のチューター
↓
• 留学
留学生と日本人学生の協働がもたらす学び 　39
【スライド②-10】
【スライド②-9】
まとめ
• 短プロは、観光学部の学⽣にとって貴重な学習経験
• 1、2年次の参加→その後の⼤学⽣活に影響
2019年度 1年⽣の経験
• 2019年1⽉の短プロに参加ー特別な経験！
• 2019年秋学期 特外⽣のチューター
• 在学中の留学を計画中
